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M Ll MOVIJICIA III LEON. 
S e s u s c r i b e j i j d í l e ^ p e r i ó i l i c o e n f* R e d a e c i o i i c a s n d e l o » 8 r e « . V i u d a é K i j Q M e ' M i ñ o i f ' á 9 0 r t . a l a ñ o , 5 0 e l s e m e s t r e y S O e l t r i m e á t r í . L o s a n n n c i o s V é i n s e r t a r á n 
, " " 4 m e d i ó r e a l l í n e a p a r a i o s s u s c r i t o r e s , y u n r e a l l i n e a p a r a l o s q u e n o l o s e a n . 
P A R T E O F I C I A L . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MIMSTnOS. 
S . M. la R e i n a nuestra S e -
ñora (Q. D. G . ) y su augusta 
R e a l familia cont inúan en esta 
cótte s in novedad en s u i m -
poníanle salud. 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
¥ t ú m . 1,48. 
E l Exen to . 5 r . Ministro 
de la Golier nación en desr 
pacho telegráfico me dice lo 
siguiente: 
«Gonlinúa el temporal 
haciendo imposible la co-
municación con Teluao». 
León yo de Marzo de 
i86o .= =P. O . , . E v a r i s t o B . 
Costi l la . 
N ú m . i 4.9. 
Por el Ministertb do la Gober-
nación, se ha comunicado á este Go-
bierno de nri cargo la Real Arden 
sigitienlc. 
«La panilla ilc nn millón con-
signada en el présnpueslo general 
ilel lisiado para hacer fíenle á lodas 
las calamidades que ocurran en el 
Reino durante un año, es sumamen-
te escasa paia el olijelo á que se des-
tina y conocen por lo lanío proce-
der con mucho pulso en la concesión 
de socorros del expresado fondo y 
: dictar algunas medidas con fil fin de 
ílgularizar tan importante servicio* 
precaviendo el conlliclo en que se 
veria el Gobierno si este crédilo se 
consumiese antes de tiempo, y. des-
pués de agolado, sobreviniesen nue-
vas calamidades. En su consecuen-
cia, la Itcina (q D. g ) se ha digna-
do disponer: 1 " Que se excile el ce-
lo de las Diputaciones provinciales y 
los Ayimlamienlos á fin de que en 
ningún presupuesto provincial ni 
municipal deje de inclliirse una su-
ma mas ó menos crecida,,' según lo 
permitan las drcunslancias, con des-
lino á cubrir las necesidades ocasio-
nadas por alguna calamidad en los 
respectivos pueblos y provincias, 
mienlras dure el ejercicio de los pre-
supuestos mencionados: 2.° Que so-
lo cuando estos créditos se hayan 
agotado complclamenle, ó bien cuan-
do'Ia calamidad así lo reclame por 
su importancia y gravedad, se'soli-
cilen para cubrirla ó remediarla fon;, 
dos del presupuesto general .dctBsp 
lado: 3.° Que para solicitar del G o -
bierno la concesión de estos fondos 
se instruya siempre un expediente en 
que se haga constar: l . " el número 
total de enfermos con separación de 
los pudientes y de los pobres cuan-
do la calamidad consista en una epi-
demia ó alteración general de la sa-
luz pública: 2.° el precio de los co-
mestibles y el número de familias 
desvalidas y de pobres de solemni-
dad , cuando se trate de socorrer á 
pueblosalílgidos por el hambre: 3.° 
el valor de los efectos materiales des-
truidos por la calamidad cuando es-
la sea un incendio, una inundación 
ó cualquier otro simeslro de seme-
jante índole, prévia tasación de las 
pérdidas ocasionadas por el mismo, 
hecha en debida forma, y con expre-
sión de los sugetos menos acomoda-
dos que hayan padecido algún daño 
en sus personas.ó haciendas: '4.S.tó 
proporción aproximada entre el pró-
dudo de las cosechas en un año re-
gular y el de aquellas cuya escasez 
se alegue para pedir auxilios del 
presupuesto general, mamfeslando 
ademas detenidamente los efectos 
producidos en la población por esle 
accidente y dé los que del mismo 
hayan divoriginafseforzosamenle en 
lo sucesivo: 5.° el número y grado 
de miseria de los trabajadores ó bra-
ceros á quienes se considere necesa-
rio socorrer por carecer de Irabajo 
y de recursos por consiguienle con 
que atender á su subsistencia con 
motivo de la escasez ó perdida de 
las cosechas ó de cualquiera otra des-
gracia pública: 6." lodos los datos 
y noticias que sea dable reunir para 
la mas completa justificación así de 
los dislinlos géneros de calamidades 
que quedan indicados como de cua-
lesquiera otros que puedan ocurrir: 
7." el informe que acerca de la im-
portancia del siniestro y de la con-
veniencia 6 necesidad de que se con-
cedan para su remedio fondos del E s -
tado, deberán asistir el Ayuntamien-
to y Junta municipal de beneficencia 
del pueblo 6 pueblos afiijidos por la 
Calamidad, la Junta provincial del 
mismo ramo, la de Sanidad cuando 
se trate de asuntos que tengan rela-
ción con la sahid pública y el Go-
bernador de la provincia: y 8." lá 
forma en que hayan de invertirse 
los fondos solicitados para los objetos 
de que se trata 
De Real órden lo comunico á 
V . S . para su mas exacto cumpli-
miento. Dios guarde á Y . S . mu-
chos años. Madrid 29 de Febrero de 
1 8 6 0 . f o s a d a Herrera. 
Lo que se inserta en esle Bole-
t ín oficial p a r a su publ ic idad. 
León 10 de Marzo de I S G O . ^ s C e -
naro Alas. 
Ts'úm. 15Ó. 
SECCION DE FOMENTO. 
E l l imo . S r . Presidente de la 
Asocincion general de Ganaderos, 
con fecha 29 del pasado mes de Fe-
brero, é e remite para su inserción la 
sigkienle comunicación. 
l ' R E S I D E X m D E L A A Í O C I A -
' O I O S GÜNT. I1U. D E G A N A U E U O S . 
«Estando determinado en el Ue-
glamenio aprobado por 'Hcal decreto 
de 31 de Marzo de 1854, para la 
organización y régimen de la gana-
dería del reino, que se celebren una 
vez al ario y en los términos que 
prescribe, las Jimias generales ordi-
narias de ganaderos, y las eslraordi' 
narias que la necesidad exija, para 
el despacho de los negocios condu^ 
ceníes al fomentó, policía y régimen 
de la ganadería del reino, y demás 
que por el mismo Reglamento les 
corresponden; hago presente á los 
ganaderos de esa provincia, que el 
día veinte y cinco de Abril próximo 
han do empezar las Juntas genera-
les del presente año, reuniéndose en 
esta corle en la casa propia de la 
Asociación, calle de las Huerlas, nú-
mero 30, á las que podrán asistir 
los ganaderos criadores que gusten, 
proponiendo y acordando con los de-
mas Vocales necesarios y. volunlarios 
cuanto consideren conducente á la 
conservación y prosperidad de la 
ganadería; con lal de que con un 
año de anticipación sean dueños de 
ciento y cincuenta cabezas de gana-
do lanar ó cabrío, ó de veinte y cinco 
de vacuno, ó de diez y ocho de caba-
llar, ó de setenta y cinco de cerda: 
lo que deberán juslilicar con cerlifi-
cacion del Alcalde del pueblo donde 
tengan empadronados los ganados 
para el reparto de la contribución 
del año anterior, ó en cuyo término 
hayan pastado el verano último, 
presentándola anles del indicado dia 
veinte y cinco de Abril en la Secre-
taría de la Asociación. Además han 
de eslar solventes en el pago de los 
derechos de la Asociación. 
Los ganaderos que se hallen 
constituidos en algún empleo ó car-
go público del servicio de la Real 
l'ersona ó del Estado, que les impi- • 
da asistir por sí á las Juntas genera-
les, pueden enviar apoderados, á 
que se enteren de cuanto ocurra, y 
espongan lo que conceptúen conve-
niente. 
Los Yocales volunlarios de las 
Juntas generales tienen igual voz y 
voló que los necesarios; pero los que 
se presenten después de tres dias de 
hallarse constituida la Junta general, 
solo tendrán .voz y no voló en ellas.» 
Lo que participo á V . S . para 
que se sirva mandar so publique en 
el Bolelin oficial de esa provincia, 
remitiéndome un ejemplar del nú-
mero en que se verifique. 
Dios guarde á V. S . . muchos 
años. Madrid 29 de Febrero de 
1 8 6 0 . = I í l Marqués de Perales, 
i Lo que se publica en el présenle 
mm 
periódico oficial para conocimenfo 
de Ies (¡anaderos da exfa prov inc ia . 
I c ó n Marzo O de l í i 6Ü .=6V / í í / r f > 
A tas . 
K ú m . 1 5 1 . 
S u h a l l a v a c a n t e l a S e c r c f l . ' i i j a 
r i e l A y u n l a n i i e n t o t l t i V i l l a y a u -
i l i e , p o r r e n u n c i a <lt i l ( [ i j e l a 
o b l o n i a , d i U a d a c u l a c n U ' h l a d 
i i e d o s n* * . ! r o a l e s a n u a l e s . IJOS 
a s p i r a n t e s d i r i g i r á n s u s SO1ÍDÍLU-: 
d e s a l A l c a l d e d e d i c h o A y u n t a -
m i e n t o d e n t r o d e t r e i n t a d í a s á 
c o n t a r d e s d o \ * i n s e r c i ó n d e l p r e -
s e n t e a n u n c i o e n e l B o l e t í n o f i -
c i a l d e l a p r o v i n c i a y e n l a G a c e -
l a d ; M a d i i d , c u i d a n d o d e h a c e r -
l o d e b i d a m e n t e d n c i m i e n l u d a ü á 
l o s e f e c t o s ( ¡ u e d i s p o n e e l R e a l 
d e c r e t o d e l Ü d e O c l i r b r e d é 1 8 5 3 . 
l i e o n 1 0 d e M a r z o d e 1 8 6 0 . = 
G e n a r o A l a s . 
Z f n c u w p l i n w u to de c u a n t o p r e v i e n e 
c l a n . • i . ' J d é l a l i e a l u r d e n de 1 0 d e 
A i j m t o d e 1 8 5 i , se i n s e r t a á c o n t i n u a -
c i ó n c a n el r e g í a m e : l o <i q u e • h a n de s u -
j e t a r s e p a r a el r é i j i m c n d e p a r a d a s l o s 
í a r t i c u l a r e s q u e l a s e s t a l i l t z c a n e n e s t a 
p r o v i n c i a . 
M L N I S T K H I O U l í l ' Ü M K N T O . 
Agricul tura «sGrcn l - j r . 
E l S r . M i n i s t r o d e F o m e n t o m e h& 
c o u i u n i c a d u l a t teat o r d e n s i t j u i n u e : 
« A los ( ¿ o t i i i n i a i l o r e s do los p r o v i n - , 
r í a s d i g í c o ' i ustu r>;ciiii l o M g u i e n l e . — 
V i , t : i s lus rc ' c l . im í i c in i ios q u e l i a n d i r i -
í í i . I i ) á e ^ l e M u i U t u r i o i l i f u r e n l c i d u e -
iVtS d i : ¡ t a r i i d e s [ l a r l i c u l a r o s , e n q n p j a 
d e l ^ n i v á m ^ n q u e i n f i o r o n á est í i í u -
d i i . - t i i . i !:is di u t a s y d i j r c c l i ' i s q u e s e l i n -
l l a : i flHgnad"» ¡i los D u l i ' i j . i d o s y v e t e r í -
l í n i i ' i s | i ) r h s v U i l n s ( p i e h n c o n JÍ l a s 
uii*>tuaa, p^r. i e l r e c o n u c i i i i i c n t u y a p r o -
b a c i ó n de ye im. ' t i ' . a lps , c u y o grnvániLMi 
i i i n n c i i l i i i i tos (lcrut:h<;s q u e t i e n e n q u e 
s : i l i í f ; i c e r á los v e l e t r i ; i r i ' . i s q u e Tan ¡i 
l a s o f d e a c s de l o s i U i u d o m g e n e r ó l e s 
d e l r a m o , 
V i * l a hi U a o l ó r d MI d e 1 1 d o A b r i l 
d o I S l ' J , e n c u y o ¡ i r t í c u ' . o 1 1 se p r e -
v i e n e , i j u í c i n i M i o l o s d i f o F i i s do Ins 
p.-ii';idiis tr.ti^.'in á la c i j i i l a l id g a n n l o 
pai -n s e r r e c o n o c í . l o , s o l o t e n g i u q u e 
«nliHru 'er l u s d iTu i - .hos d e u n v e t e r i n a -
r i o , y e H o c o n a r r e i j l o a l n r r i n c e l q u e 
i'n id m i s m o s e ni ; ) re;* ; y qot i (iSLón 
o b l i g a d o s ú K'ili.-f i c e r l o s t a u i b i n n a l U e -
i c i j i i d o , y d i e t m á e s l e y n i Y e l e r i i m -
l i o , c u a m l o p o r c o i i v c n i e í u ' i . i ó c o i n o -
d i d u i l p r o p i a ex i^ - t n q n i ; c a v a n a r e c o -
n o c e r los M' ineut . i i i 's tm l o s p t i n L o s e n 
q u e l i e n e n B>tnl i luci . las s u n p a r a d . i s : 
A t e n d i i r n d o a q u , : n o e s di ibb' . p r e s -
c i n d i r d e t s l e p i t i v i o y p r i m e r i c c o n o -
c i m i e n t o p a i a n u t o i í / a r ct u s o d e l o s 
a u m é n t a l e s e n U s p a r . n h s r e t r i b u i d a s , 
y q u e e s v o l u n t a r i o e n l o s d u e f i o s e l 
e x i g i r q « 5 a q u e l ÜC v c r i í i q ¡ i e e n s u c a -
? o , sÍLMido p o r ( a r i t o j n s l o q n o s . :a d e 
s u c u c n l a e l a t n i e u l o d e g a l l o s q u e 
ü c n i i o n a i ) , y q u e p o d r í a n f t i e ü m e u l e 
e v i t a r : 
A l e n d i e n lo ¡i q u e n o m i l i t a n c f i tns 
m i - m is r a í n n e s e n lus r e c o n o c i m i e n l o s 
d e los v i s i t a d o r e s g e n e r a l e s , q u e s o n u n 
m e d i o d e v i g i l a n c i a y c o m p r o b i c i o u , 
c s l u b ' e c i d o p o r e l t ¡ i l i i e r n o e n e l i n -
t i - rés g e n e r a l d e los g m a d e r o s ; o i d a b 
c o m i s i ó n d e c r i n c a b a l a r d e l H e a l C a n -
s r j o d e A g i i c n l h i i M , I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o , y d e c u u t ' o n n i ! a d c o n s u d i o -
l á a i e n . - s e l ia d i s p u e s t o lo s i g H i e u i e : 
1 . ° S e r e c u e r d a .¡i V . S . e l p t n i -
l u a l c u m p t i u d i M i t o d e la c i r c u l a r d e 1 3 
d e A b i i l d e 1 8 4 D . s o b r e p a r a d a s p ú b l i -
c a s , y m u y espr c i i l i n e n l e e l d e l n i U e u -
lo 1 1 d e la ni i s i n ;L; a d v i r t i i - n d o q u e no 
l ia d e a s i s t i r u l r e c o n o c i m i i - n U » c o n id 
D c l c g i i d o , y ó s u s ó: ' i le i -es m a s q u e u n 
s o l o í e t e r i n a r i o ; y ( p m la U r i f i d e Ins 
d e r r e t i o s q u e s e l i a n d e c o b r o r , y q u e 
se h ü i l a d e l c i t u i n a d a e n e l m i s m o a t l í -
e n l o -es l a s i g u i e n t e : « s e s e n t a rcate f i p o r 
el r c c o n o w n i i e i í t o y c e r t i f i c a c i ó n d e u n 
s e m e n l a ! ; n o v c M a 411 i r e l d o s ; c-itinto 
p o r oí d e l i e s , y c i e n t o - v e i n t e p o r u l d e 
i t i u l r o e n n d u l i i n t e . L a s d i e t a s d e \ Í f i j ( : 
e e r í m . p a r a c a i l a u n o , u n d u r o d i n n o / 
2 o E l v c t c M u a i i o q u e ac i ' i np i t f i 1 a l 
v i s i t a d o r g e n e r a l , ba jo s u s • ó r d e n e s , p e r -
c i b i r á e n r e en u n e r a e i o n do s u i r n b a j o 
u n s u e l d o l i jo á c a r g o d e l E s t a d o . P o r 
l a n í o c e s i n t l o d o a b o n o d e g ' i s l o s y d e -
r e c h o s a l m U n i o p o r los d u e ñ o s d e l as 
p a r a d a s j p a r l í c u l a r c s . 
3 u A c o g i e n d o t o d a q n f j í i d o c u -
u i e n l o d a q u e se d i ! á V . S . a c e r c a do 
la t r u n p g i e s i o n c e n í r a e s t a s d i s p o M c i o -
i i c s , la r e p r i m i r á V . S . c o n - t o d a s e v e -
r i d a d , d a n d o c u e n t a á e s t e M i n i s t e r i o 
p a r a la r e s o l u c i ó n c o n v e n i e n t e , y e n l i « -
g a í i d o a l c u l p a b l e á l o s t r i b u n n l e s , p a t a 
ul p r o c e d i m i e n t o á q u e l n i b i o r c l u g a r . 
4 ; » l i s i a s R e a l u í d i - p o M c i o n e s se 
i n s e r i n r á n e n la G a c e t a y e n e l l í o f e t i n 
o f i c i a l d e e s t e M i i u s l e t i n . , d i s p o n í e u i l o 
q u e lo s e a n a s i m i s m o e n e l d e e s a p r o -
v i n c i a , y c u i d a r * V . S . d e q u e so r e -
p r o d t i z c u n e n t o d o s l o s n ú m e r o s q u e s e 
p u b l i q u e n e n e l m e s d e M u z o d e c a d a 
c í i o . 
D t i Ron1 ó r d un lo d i g o á V . S . p n r a 
BU p u n t u a l c u m p i i m i c n l u , e n c a r g a n d o 
t a m b i o n S . U . á los v i s i t a d o r e s y d e -
l e g a d o s d e c r i a c a b a l l a r , .1 l as j u n t a s 
p i o u n r i i d e s i l e A g i i c u l t u r - a y i los A l -
c a l d e s y A y u n t a m i e n t o s d e la p a r t o q u e 
r e s p e c l i v a m e n l e l e s c o r r e s p o n d a . D i o * 
g u a r d e o V . S . m u e b o s a ñ o s . M a d r i d 
1 9 do A g o s t o d o I 8 0 I . — U x u n . - Y 
d o in p r o p i a R e a l ó r d i ' t i lo c o m u n i c o ñ 
Y . S . r e e u c a i g á u d o l e s u c i i m p l i u i i e n l o . 
/ / i i j n c s í i n s e r t a e n t i 1 t d r t i n o f i -
c i a l p a r a U n efectos q u e e n l a m i s m a 
l i e a l o r d e n su i n d i c a n ; a s i c o m o í « v i -
b i e n l a d d 1 3 de A b r i l d e i S i í í q u e se 
c i t a y d ice a s i : 
« E l G o t d e r n o de S . M . q u e d i t o d i ) 
In a l e i i c i o o d e b i d a á l a m i - j o r a d o la 
c r i a c a b a l l a r , l i u l d e o d n r s l a M i - c i d o d e -
p ó - i l o s d ; ! c a b a l l o s p a d i e v , p r o y c i l a a m -
p ! i a i l n n y p l i i u t e a r o l r - i s n u e v o s a m e -
did. ) q u . : los i r c u r s o s d e l K r . i r i o io p e r -
m i t a n . E u U u t a n t o l i a c e n u n s e r v i c i o 
d i g n o d e a p r e c i o l o s p a i M e u l u i c s q u e 
c o u s u l l a n d o s u ¡ n l e r é s , e s t a b l e c e n p a r j -
d a s p i i M í c n s p a r a n i p l í r n q u e l l a fa l tu . 
s i e m p r e q u e p i r a 1 I I is e s r e j u n s ^ m i - u -
t a l c s a p r o p ó s i l o p a t a p e r p e t u a r l a c s -
pTcio m c j i r á n d o l a . S o n [mi t a n t o m e r e -
c e d o r e s d e e s p e c i a l p m l i c i ' i o n a<i c o -
m o e n b i e n d i i-llos y d'-l p ú b l i c o c o n -
v i e n e p t o b i b i i los ( p i e 110 l e u d a n a q u e -
l l as r i r c - u . ' i K l a n e i a s . S í n p c i j ' . n r i o p u e s d e 
la Mbi-i ta i i e n q u e e M á todo p a r t i c u l a r 
do u v a l p a t a f-us g i i u a d u s di* los c a b a -
llos y g a r u f i n n i s (>t¡!> i*:a c i M n e i i u a n c o n 
l a l i p i e sea» soyc .s ó p o r r i l o » rm se l e 
e x : j a 1 e t i i b o c i o u a ' g ' i n a . , r u a n d o de 
iiqneÜo!» ctnl i t . -r ini i iMito; se h c u a s u n -
to d e cspuu i ' i i e iou r s t u x e ^ a i i o q u e la 
A d m i n j s l i a r i o ' i tus ¡KUOIÍCO Ú int/si v e n -
g a « C o n ( titas j i a t a l i i m se e i i c a b ' - z . i b a 
la l i r a J lUdis i i c i t c u U i r d e 1 3 d a D i c i e m -
b r e d e 1 8 1 7 . l . o s s a t i f T i c i o r i t i s r c s u l l a -
d o s q u e l i a n c a u c a d o s u s d i s p u s i - inutís 
y l as o b s e r v a c i o n e s q-ne s o b t e c l d s l ia 
j f i r . u m p i a d o la c s p i n ¡ m i r t a , l i a n d e c i d i d o 
e l á i d m o d e S . M . á t e p r o d t K í i r l a t i p r i -
m e r n s y r c a s u - . n i r l a * s e g u n d a n e n la 
p r e s - n t o e i r c n l . i r para so g e n e r a l y 
c u m p l i d a o b s c r i a n r i n . 
P . í r . t a n t o , o i d a l a - s e c c i ó n d e A g r - i -
c u l l u r a d e l R e a l C o n c e j o d e A g r i c u l t u -
r a , I n d u s t r i a l y C o m e r c i o , y c o n a r r e -
g l o A i w p H l l o s pi i u c í p i o s , «i! l i a d i g n a d o 
S . M . d i s p o n e r lo « i g u i i ' i i t o : 
1 C u a l q u i e r pa i t i c u l a r p i d r a p í a » . 
I c . t r -ttii e . s l a b ' e c i m i i ' n l o do p a r a d a e<>u 
cAba l los f i a d r e s ó g a r n l V m e s , c o n ta l d e 
ip te o b t e n g a p a r a ello p e í i n i « o d.-l (Jef: 
p o ' í l i i - o , q u e lo c o n c e d e r á . p i é v i o a lo» 
t : f im i l t 'S j1 c o n las c ¡ r i - u u « l u [ u d a s q u e se 
C j i n n i r á n m a s a d i d a n t e . 
2 u T e n d r á n d e r e r h o á s u b s i s t i r l o -
d.is las p&rad . is q u e se h - i l l a l m n d a b l e -
c i d a s coand ' . t la p u b l i c u ' i o - n d e la R e a l 
ó : d e n d e H d e D U ' l e m t i r e d e l S i 7 , 
c u a l q u i e r a q u e s e a el p u n t o e n q u e se 
h a l l e n ¿ ¡ t i r a d a s , y Ap-^ar d e lo q u a a c e r -
c a fío l a s d i d n n c i o s (\ q u e l i a n d e a b i i r -
»c n u c í a s m a r c a p o r p u n t o g e n e r a l 
e l a i t . 1 0 . P e r o p u a lo p o r m a u e m - t n d e 
e s t o s e s t u b l c c i m i e u l o s h a b r á n d e « " l i c i -
t a r . l o s d u ' T i o s la p a t e n t e d e l O e f c p n l f . 
tico", c o n a r r e g l o ¡i lo q u e e - l a b l e c o e l 
a r l . A n t e r i o r : e l í í . ' f e h a b r á d i t o n c o , 
d e r l a s i e m p r e q u e los K ü n c n l s l i ' S r e ú -
n a n tas c i r c u n s t a n c i a s q u e m a r r a n los 
a r U e n l o s 3 . ° y 4 * , y q u e e l s m - i c i o se 
h a g a c o n a r r e g l o A lo q- io d i í p n n e e l r e -
c á m e n l o dt'l r a m o (p ie se m a n i l a o b -
s e r v a r p o r los a l ' l i c i H o s 7 y 1 S . 
3 . " I .os s e m n i i t i d c s no h a n d ? t e n e r 
si s o n cn-ba l o ? , m e n o s d e c i n c o a í i o i , id 
p a s a r d e l ' i : s u a l / .adá no h:i d u b a | i r do 
sk' - le c u a r t a s y t íos d u d o * p a r a U s y ú 
g u a d a s d e l M e d i o d í a , n i <!•• .'¡ele c u a r 
tas y c u a t r o d e d o s c u ln< del N o : l i ! , ; 
H c i n p r e 0011 las n m l n i i n s r o r n - s p o n 
d i e n t e s . L o s g a r a ñ o i n : ^ han d e t e n o r s e i s 
r u a i t a s y m e d i a á lo m - n o s . ICsia álg i-
da n o s e r u b a j a i á í i n o e n v i i i u d d e -
m o t i v o s ( ' ^ p o r U l e s p a r a « n a { i v u v i u c i a 
ó l o c a l i d a d , y ' C u a n l o , u i - la bi j i n l a d i ' 
A g i i c u l l n m d e la p r o x j u c i a , lo d e c l a r e 
la D i l e c c i ó n d e l r a m o . 
A - . Uno - í y (ii¡'()'* s e i n e o l a ' i i * h a n d e 
e s t a r s a n » * y no t e n e r i i i a u n n i i Ü T d ' i ni 
v i c i o b e i c d i l . ' l i o ni e o n t a g i n s o , ÍI*Í en-
mo t a m p o e f ) n in ¡ ; t i i i d . d e c í o e ^ e n c i a t d e 
c n n l t i i m a c i o u . | { l q u : c s i u v i e r e (í ^ l a -
d( i , .por e l t r a b o j o , ó con se fu le t t di* h a -
b e i l e h ' c l i o e s c e s i v n , s e r á duH'eba. Io . 
. ' ) . " ' \'A ( M e p o l í t i c o , r e e i l i i d i la s i -
l i c i t u d d e ! q u e p r e l e n d e e s t a l d e c e r la 
parad. i f i ' í i tn n s . - g u r n r s e d e sí e n e r e c t o 
p o s e e n los c a b a l o s ó g a r a n w a e s b u c ¡ r -
c u n s l a r c i a s i i ' q i t c i i d . s c o m Í K t o n a r a id 
deb-gidtp i¡c l i c i i a c a t i a l l a r , dondis lo 
h u b i e r e , y do< i n d i t i d n o s d e la j u i i l i 
d o A g i i e u l t u r a . i N n n i b r a r . i asimismo 
u n v r i o i i u a r i o q u e á v i s t a d e la e » m ¡ -
s i n n p r u c u l i t i á a l e x a m e n y r e c o n o c i -
m i i i d o d e les s e m e n l a l e s e s t o n d i e u d o 
ba jo s u r e s p o n s a b i l i d a d u n a r e - c ú a b i e n 
c s p e c i f i c í i d a do cada u n o d e d i o * , l.-i 
c u a l f i r m a r á , flulnruáudnla n s i m i . s m u 
e l d e h - g n d o con s u V . » l í . " 
Ü . " U k l u i c s c ñ a \ c i i \ Í 5 r á a l G e ^ 
f-j p o l í t i c o , e l c u a l q n c d . i n l o e n a m -
p l i a f i i u i l l a d de c e r c i o r a r s e d e s u e x a c -
t i t u d , s i lo t u v i e r e p i r c o n v e n i e n t e , 
c o n c e d e r á ó n e g a r á e l p a r m i * n , s e g ú n 
p r o c e d a . L a a u t o i í z a c i n n s e r á p o r e s -
c r i t o y c o n t e ' i d r á la r e s c f t i d e C i d a u n o 
d e l o s s e n u n t a l rs S e i n s e r t a r á n á l a 
l e t r a e n e l U o ' e t i n a f i c i a l de la p r o v i n -
c i a u n a p o r u n a i u n i i d i a l a m e n t c q u e 
se c o n c e d a n . D e la d e e i s i o u d d G e f ó 
p o l í i í c o h a b r á s i e m p r e r e c u r s o a l G o -
l i i p i n o . 
7 . " S e eeprca f i rá t a m b i é n e n ta p a -
t e n t e , y se a n u n c i a r á s i p ú b l i c o q u e et 
s e i v i c i o se d a r á e n os la - i p a r . i d a s c o n a r -
r e g l o á lo q u e p r e s c r i b a n l o s r e g l a m e n -
t o s q u e r i g e n e n h s d e l K s l u d o . 
8 . ° N o se p o d r á e s t a b l e c e r p a r a d a 
c o n g a r a ñ ó n , c o m o n o t e n g a n á lo m e -
n o s d o s c i b a l l o s p i i d r e * . l . a s q u e c o n s -
t e n d e s e i s 6 m a s d e e s t o s c o n las e t i a -
l i d a d c í r e q u e r i d a s , n d o m ; » d e l e s t i p e n -
d i o q u e c o b r e n d e los g a n a d e r o s , i e c i -
b i r á u d e l G o b i e r n o u n a r e c o m p e n s a 
p r o p o r c i o n a d a á la o s t e n s i ó n d e s u s s e r -
v i c i o s . 
9 . u K l d u e ñ o de In y e g u a p o d r á e n -
-tre los c a b a l l o s d e l d e p ó s i t o , o r a s e a 
d e l c i t a d o c u a n d o la m o n t a n o s e n g r a -
t i s , o r a d e p a r t i c u ' a - r , e l e g i r e l q u e 
t e n g a p o r c o n v e n i e n t e . 
1 0 . N o s e p e r m i t i r á n p a r a d a ' d e n -
t r o d e las c a p i t a l e s y p o b l a c i o n e s g r a n -
d e s ; p e r o s i a fus i n m e d i n c i o n u s , n i 
q u o i e iiglntTicmt v a r i a s e n u n p u n t o , 
a m e n o s , q u e lo e x i j i la c a n l U a d d e l 
g a n a d o y e g u a r . F u e r a d e e s l e r a s o s o 
e s l a t i l e c . : r á u á c u a t r o ó c i n c o l e g u a s 
u n a s d e o i r á s . 
1 1 . l 'ain c u m p l i r c o n e l a r t í c u l o 
a n t e r i o r , e n e u m t o u l e s t a b l e c i m i e n t o 
d o n u e v a s paradas, e l G e f ü p o l í t i c o ! 
oyendo á la j u n t a d e A g r i c u l t u r a , d e -
t e r m i n a r á la s i t u a c i ó n q u e d e b a n t e n e r 
a t e n d i e n d o á la c u a l i d a d d e l s e r v i c i o 
q u e n f t e / . c a n , á las n e c e s i d a d e s d e l a 
l u c a i i h d , ú l a c n c l i t u d q u e h a y a n 
a c r e . l i t a d a e n e l c u m p l i m i e n t o d e l u r -
u c u l o í ' J , y e n c a * o de i g u a l d a d e n e s -
IÍÍS c i t c o n s L u n c i . M , á l a a t i l i g Q e d o d d e 
las s o l i c i l u l e s . 
1 3 . K l G -fe p o l í t i c o d h i g i r á t r a s -
l a d o d e la p é t e n l e ¡ti d e k ' g n l o d e l a 
p r o v i n c i a , y e l e v a r á o t r a á la l>ii 'occ¡oii 
g e n e r a l d é A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o . 
1 3 K l G e f . ! p o l í t i c o vet.irá stdíi'e l a 
nb^et v a n i i a de ciinut» (piedn p r o v e n i d o , 
y lo m i s n l o e l d c l C í a d dundo le h u -
l i i . ' r e , rtírlamando e^ie tfe la a u t o r i d a d 
ile aquel e u a n l » c n - j e r c t i c c c s a r í o . S e 
girarán r i s t l a s á lo*» iie|MisÍtos y c n s a i 
d e p a i a d a s , las c i c l e s ttMitfrán l a m i n e n 
u n v i s l l a d o r , r.-sideute e n el p u e b l o c u 
d o n d e se I n i l e u r - t » b l e e i d ; i s ó e n o í 
n í a s i n m e d i a i t i . I > t . : f i s i l a d o r s e r á d e 
u o i n f i r a i n i e i d o del (Jefe p o l í t i c o fl p r o -
pueitla d e ¡a j n n t a d e A g r i c u l t u r a . 
1 1 . I . o s gíislos d e r e c o n o c i m i e n t o 
y demás q u e se niixiucn s e í á i i d e c u e n -
ta il<d>tulere>a(lo. C u a u d u t r a i g a n l u s s a -
tmíiitalesá la c a p i t a l de la p r o v i n c i a s o -
lo devengará d e u - c h o s p o r e l r e c o n o c i -
m i e n t o e l veteiiiiaii.). C u a n d o p o r n o 
prusentai l o s cu o s l a h a y a n d e s e r r e c o n o -
cidos en u i r o p a c i d o , c o n c u r r i r á n á v e -
r i i i . - a i l o ct d legado y e l v e l e r i n n r i o ; 
e l p r i m e r o p e r c i b i r á por d e r e c h o s l a 
m i t a d d e los (pie a l v e l e r i n á r i o c o r r e s -
p o n d e n , y ambos t e n d r á n d i e t a s m i e m o s . 
1.4 t a r i f a s e r á la s í g u i Mite: GO r e a l e s 
p o r id r e c n n o n i n i i M i t o y c c r l i l i c a c í o n 
de u n s e m e n t a l , í).1) p o r e l d e dos; 1 0 0 
por e l do t r e s , y 1 2 0 p o r o\ d e c u a t r o 
e n a d u l a n t e . L a s d i e t a s d e v i a j o s e r á n 
para cada u n o u n d u r o d i a r i o . 
l o . K l d e l e g a d o , e n c a s o d e 110 v e -
r i l i e a r p a r sí 1 s l o s r e c o n o c i m i e n l o s , 
p r o p o n d r á p e r s o n a q u e los e j e c u t e , l í í 
C e l e p o l í t i c o , n i d o e l i n f o r m e d e l a 
j u n t a d e A g r i c u l t u r a , e l e v a r á l a p r o -
p u e s t a n l a D i r e c c i ó n d e l r a m o p a r a s u 
n p r u b j c i o n : o b t e n i d a e - b , e l s u s t i l u t e . 
— 3 — 
t e n d r á l o ' i . s ! n ; n t u l - i i i - i n n e ^ y >]¿T(>.. 
c l i ' -p q t n ' so'.tru e s t e [ u i u U c i: l ü s p i m -
1 G . S i ! i l c c l i r n i ' xpr - 's rvm' i t t l c t \ : \ n e l 
rcg'iiintMilo |Kiru lo-; [iL'pú-iiltK i l . i c¡tb.i-
l'/'S p n i l r o s i M I5-(tijiÍ.i ¡ ip ' -n l ia- l i ) p u r 
S . 51. c : i ü i d : M i y o (I,; l íS'l .S, ó i i is i r r ( . i 
PII o l l i o h t i n n f t e i - t i i lü c s l i * M i t - i - í l . - i i • 
<)L> 11 d e M a y o l i d m w n t i a ñ o ( u ú m . 1 0 ) 
I n i le r t í g i r irn i D . l a s U * i i i i n i J a s p ú b l i -
c a s , o r a s r n i n l i í d i i u c 1 , o r a i l i í (KMUai ln -
(eís, y a c s l . i S U ' c i ' l i^ a t i l u s tlii p u l i l i c a -
cit>:i, ya m i l as q n o s e u r g n i i z i i r e t i d e 
>llIi ' \U. 
1 7 . I v r r i n n t i ) a l o s ile|)üíil03 d e l 
K s l a d i f fi! pn-Mciii1: 
1 . ° K l S''rv¡i*¡ii s e r á g r a t u i t n , p o r 
p) i i r o s e n l i : nñu d ü 1 8 I D y i¡l |uóxÍnM ili! 
1 8 ; » 0 . 
2 " S l i c n l r a ^ f i i i í r c R r a t u i t c i , l a PKIC-
c i u n di i l s i-miMilal q u o c o n v e i t ^ ü ¡l l.i y n -
p u a fo i á d e l i l c lü i í í i ' l o , tcu í i *mf i í e n c u e n -
ta tas ciMlidades r c s j i e c l i V ' i s d e l u n o y 
d e In o l í a . 
IV" K l d i i ' T i n d e i s l a UMidrá dere-
cli '» á q n i ; s e r e i t - r e l a c u S i i e i i n i ; p u r o 
no m i el m i s n ) » dia. P<ir i i i n ^ t i n U l u l o 
n i p r e t e í l n , y b i ' j » l a m a s e s l i i - c h a r e s -
p o i i í í . l i i l i d i u l p o r p i u l e d e l d e l e g a d o , s u 
c o i i s e n U i á (p ío In s e a n u i s d e t r e s v e -
c e s , y e s l o e n r a r o i c a s o ^ , d u r a n l o loda 
la U ' m p o r n d a . 
4 . " M e i i d i e n d o i't iyM'. n o I n y e n 
l o s d o p ú i i l o s d e l K s l a d ó t i i i i k i e n l o u ú -
n i e r o d e c a b a l l o s pndrert p i i r . i t o d a s l as 
y e g u a s q u e s e p-e . ' tMi lau, los dt í 'ogadi ts 
e l e g i r á n d e c n t r ü o l l a s l a s q u e p o r s u 
a l z a d a y s a n i d a d m .•ri '/.wm in ofe i eut'i i i 
h u s l a c o m p l e i a r e l n ú m e r o d e 2 5 ( p i e 
c a d a oat in l lo p n e Ja s e r v i r . 
5 . " S e l l eva r - i u n r e g i s t r o e x a e l o d e 
\ax y e g u a s q u o su a p l i i t u e i i a cur ia c a -
b a l l o , c o n e p p r e d i o u del u o i i i l i r e d e l i i u e -
f i s u v i í c m l a d y d e i i i a ü cif'0>ifi«laítci¡is 
para I n c e r c o n s t a r la l e g a l i d a d de la 
c r i a . 
Ü .0 A l e f e e l o sn I n n r e m i l í d o i í los 
d t í l i ' g a d í j í dt; i'¡3 d e p d - i l o s l o s c o r r u * -
j K i u d t e n l i ' R m o d e l d s impre ' ío !» , d e s u e r t e 
q u e n o l u y a m.m q i í e l l e n a r sti« c a i i l l m . 
P o r c a d a yc j í ' i . i se l ' t ínarAn I r é * n v u l o -
b i s : v ] j i r i m o r u j i s r a ni l i b r o r e g i s t r o d e l 
d . - p ó s i l o ; o l s e g u i d o , q u e s e p a g a r a a l 
G e T e p o l i l i c o le r l . ^ a t á es lü á la IV i re f i -
c i o u de A g n e u l t u i r ; y e l t e r c e r o s e e o -
t r e s j a r á a l i lue f i i «1 :^ l.i y i ' g u a ó a l q m ! U 
l i a y a p r i ! » e t i t a d ) i'ti et d . ' p ó ' i l o . 
7 . " ( I o n o s l e d 'K ' .uu isu lo a r r e d i U r í i 
e n l o d o l i e u i p o e l d u c ñ i l a p r n c e d e n -
ct. i d e la c r i n , y p m l i á o p t a r á l-is p r e -
m i o s y e x o n c i o t H S q u e l a * l e y e s ó el G >-
b i c r i i t i r e s p e t - l h a m e n t é « f T i a l a i e n ¡i t 'sle 
m i n o , y q u e s e h in de a d j n l i c a r p r c f . í -
r e n l e u i e i i U ! á l o * p r i n l a c t i i s d e los d e -
p ó ^ i l o t ' lu í l i s i a d o , a u c o m o la a c n - n l . i 
c u Ins i l e l u i s a i d o p i i t r n i y y e g u a s q u e 
s e e s d a l d e c e r á u . T a m l u u u í e i T i r á el e e r -
l i d c a d o p a r a d a r l e s m a y o r e s t i i n n c i o : ! 
c u s u t e n i a . 
8 . " S i e l g a n a d i í r o v e n d i e r e ln y e -
g i i ' j p r e ñ a d a y el i - n m p i a d o r q u U i e r a 
• o z a r de d i r h - i s l ienel ic io«i , c i i id¡MM d i ! 
e x i g i r l a (¡(ituv<'< di* e-íte t U t a u t i ' « ( o y 
d i t a aMHo d e la a r i . i u M c i u n a l d e l e g h l o 
d e l d . ' p ó ' t t t o . 
U .0 K l d u e ñ i d e la y e g u a d i r á n i e n -
I.-i a l d e l e g idí t d e l IUJCIJUÍ JIIO d e l JM1¡O 
d e n t r o l ie l o * q u i n c e d i i s i l . ; h i t i e r n : v e 
r i t i e n d o , c i n i a i d ' d e s u r e s - T i » , q u e el 
d e l e g a d o po I r á c m p i o l u r l i e * ¡ i o d . i s . ! 
c o n el lA o t r o s m t * M o < q u e ni c fe tJ lo s e 
le e n v i a r á n o p o r l u n a m e n l e . 
1 0 . C o n s i d e r a ú d o q u ; á p e s i r d e 
l o s e s f n o r z . - n l iec 'no-! p »r e l G d i i e m u 
e n e s l e a f r t para r e p o n e r la dutacioti 
d e los depÚMlo* d e l i n c a l i a l l o s p a d r e s 
y e s t a b l e c e r n l r o j n u e v o s n o l i a n per-
u d l i d o l u s e s c a s o s r e c u r s o s d e l ramo la 
a d q u i s i c i ó n d e l o d o s l o s s e m e n t a l e s q u e 
r e d a m a n l a s u e r e s i d a d o s do l g a o a - l o 
y e g u a r , e s la v o l u u U r i d e S . S I . q u e se 
i n v i t e á loa q u e t e n g a n c i b a l l i . s p v l r e s 
c o n l o d a i las c u j ' i i l u d c a c o n v i M i o u l o a 
p i r a !.i m 'j i r a de la e t p í e í e y q i i e r a n 
d e d i c a d o s a e s t e se i v i f i : ) , a qu;» l e s p r e -
s e n t e n á l o s ( ¡ r f e s p l i i l i r o s K-íto- i , o í -
d a s h s j r ü i l . i * i l . i A g r i ' - i l ' l i r a . p e i l l l i i i -
r:in q u e le e ¡ e r z i i i e n los i l e p ñ - i l n s d e l 
K - l i d o i j r n t i i f h v a e l a i i n d e l a y n j - m , 
y c o n ab mi) d e d i n d u m s p ' r c a d a u n a 
q u e ci i !>rai ) , a l d ' i ;ñ ) d e l c a l t a l l u , ¡H 
c i n l s e e n t r e i i i i á n c u e ! a c t o p. ir e l 
d e l i - ^ i d o ii la i i e ^ o - i a q u o al e fe . l i n i -
m i s i i m e e l Cx - fe p o Ü i i e o , y á q u i e n st?r.iii 
i n u i e d i a t a n i e o í e r e i n l e r t r a d o s p o r e l G o -
b i e r n o . K-s le s:!rvif. itt l i u á c o n L>9 
m i s i n o s r e g i - U o - , d o c u m e n l o s y p r e i n -
[ i . i l i v . is q u e e l d e t >s eaba i lu ' í riel r > l ¡ i -
d o , p e r ú a d w d i t f í i d o Í\ ¡IÍ s e l i a d'-' d a r 
p r e i - i - a m e o l e e n l o * di -pó- i i l ' i s d e l I 'N la -
il >. I v t e l o s no se p e n i d l e e l '¿so d e l 
g a r a ñ ó n . 
11 í .m q u e p o s í v í i c a b i l l a s p i -
d r e s l ie s u p r o p Í e d ¡ i d p u r a e l s e r \ i ' io 
d e s u s y i ' í í t i a s , ,s i q n i ^ i e r e t t »o¿ i i r d e 
l o í b i í i i e l i ^ ios q u e se a s e g u r a n p o r e l 
n r l í c i i l o 7 » p o d í a n i ; i ) i 'He»u Í iU i s i u m i * 
q u e b a c e r r e ^ i - d a r n q u e l l o í i a n t e la 
c a m i M o n r . o i K U l l i v a , n b l e n i e n i l o c e i l i l l -
c i e i >u y c o i i f o n u . w i he-e c o n d a r y r e c i -
b i r ' d e la d e l e ^ a r i o n lu - i av ÍFo - í y riucu-
m e n t o s d e q u e l u b l a u los a r l í e u l o s 5 . ° 
ni 0 . " 
1 2 . S . M . c o n l h e n q u e l e s C i e f e * 
p o l i l i e o g , la» j . i u t a s d e A g i i c u l l u r a y 
los d e l e g ; i d i H , q u e t a n i n t e r e s . m l e s s e r -
v i d o s so b a i l a n p r e s t a n d o a l r a m o , y 
c u y a s s o n e n s u m a y o r p a r l e e s l a s b u 
d i o a c i o u e s , e o n t r i l m i r á n c o n la u n y o r 
a c l í \ ¡ i a d á p e r s u a l í r ó los p a i i i e u ' < r e s 
c u a n t o i n l e r e s a e l e r ó l i l o i le s u s g a n a -
d e i i a s , y a e l d a i l i s á c o n o c e r d e e s l a 
m a n e r a a i i ' ó n t i e - ' , y a t 'ac i l i tnr s u s s e -
mci i f . i l i ' f l p a r a e l t u e j o r a i n i e a l o de. l a 
r w i a , p o n i é u d o w e e n e l ÍMSO d e o p t a r á 
los b ' - í t r l i e i o s q u e s e l es e^t ' in i l i s p ; ; n -
s a i u l o , y q u e se b a i l a d e r i d H a á p r o c u -
r a r l e s la l í o i n a , ÍNÍ p o r m - d i - i d o s u 
G o b i e r n n c o m o s o l i c i t a n d o l a c o o p e r a -
c i ó n d e l a * C . d i t e s . 
1 8 . L o s d e l e g a d o ; : d e l r a m o ' d e In 
r r i a c í i b i l - a r e í i )IH p n > v i i i r w i ¿ e n q u e 
l i u l ) i e : c d e p ó ^ i l o s d e l G i i b i e r n o n o p o -
d r A o t e n e r p a r a d a s p n r ü e u U r e a d ^ s i i 
p r o p i e d a d . IJÍI m e . u o r e o : i t n i v e n r i o n ' * o -
l i r e es te ¡ i t r i t o 50 e t i t e n d e r i c o m o r e -
n u n c i a , s u ^ i i e n d i é i i - l n l i : ¡ i i m < ' r i i u t a m e ¡ i t c 
y d a n d o e u e n l a ni G 'fe p n l í t i r o . D e s i U 
e l a ñ o p r ó x i m o de i S o l ) * ! c a i g o d e d e -
l ü f í a d n , a u n c o : i n - l o ii<t I v i y a d e j u i d t o , 
S i t ia ¡ u c o i n p l í i b l e c o n la p i D j d e i í a d d e 
p i r a d a p i r i i c u l a r r e l r i b u i l a . l . o s q u e 
e n enlü l«s l e n ^ a i i no po I r á n e g e t v e r i t t 
" ¡s i l . i s y r f f . o n o c i ' u i i ' n l o » p r e v e n i d o s e n 
tos ¡ i r l i n i l n * a n l ü u o i ' e s . 
1 0 . I . i s i lelei* i d u s y e n c a r g a i l is de. 
I n s d e p Ó M l i M e u i l i r á n l u j o s u i n ; i * i ^ t r e -
v. \ \* r e » p o o s ; i b Í i i d a d , de q i e se l l . - inoi y 
c u s t o i Ü e u n i i r i a r i ' M a m e n t e (,14 r e g M r o n 
q u e q i i ' i d i i u m e n c i o n a i o s K , i l as p v ' a -
(1 is p ' t : t i c u l a r e s s e r á u n s e r v i c i o rii^no 
i U la c o T ^ i d e r a c i o u ib l G d i í e r u o y q u e 
d a r á p i r f . j r e i i c i a p . i ra s u c o u l i o i i a e i o t i 
e u i S U t ' i d i i de c i r r . i t n s l a m ' i r i s e l l l e v a r 
r e i i i - I ' O * a i a l o g o ? , c o n a r r e g l o á las i o s -
I r i u - c i o u e s q u e r e c i b a n d e l riele^iri", e l 
r u i l r e c o ^ e f . t ttn c j ' ; ! i ¡ i ! í i r d e CJ ) ' í i >-
j a ibd r . -g is t ro r e l e í i d ) y le r e m i t i r á a 
la D í r e c e i i i a do A g i i e u l l u r . i . 
2 0 . C u a n lo e l serv i t ie s e d é e n b u 
p a r a l a s p a r l i r n l - J i e s p>r s e m e n t a l e s n o 
api ,ol 'a ' , .o«t se c e r r a r á n a q u e l l a s p o r e ! 
G e f e p o l l U i ' o , y el d:i -ño i n c i i n i i á e n 
la m u l l a d e c i n c o á q u i n c e d u m s , 
2 1 . S i e n u n a p a r a d a s e u t i c n u l i n r e 
(p ie b u s e i n m l a b í s q u e d a n e l s e r v i c i o , 
no s o l o s o n d i f o r i M i l c i d e l u s a p i o b i d o ^ 
p a r a c 'd . i , ^ iuo q u e no t i e n e n l a s c u a l i d a -
d e s r e q u e r i d H , H r i e m n * d e c e r r a 1 se l a 
nara i l f i i u c u r i i r á e l d u e ñ ) et : la p>sia tl.i 
f i l i a ( j r a c a d e s i g u u d j e u el a r t . ' i T O d e l 
C o l i g o p - n a l . 
•22. S e d e c l . i r a n v i g i ' i i l e s t o d a s y c a -
d a u n a d e e - l t s d i s p o s i c i o n e s q u e ' n o 
s e a n e s e n e t a l m ü i l e i r a u - i t o t Í,JM Ó d e t ú r -
! i n i u o l i j o , e n t i n t o q u ; c s p r e s i i n n n t e t ío 
se r e v o ^ u e u . I.'.'S t i c í o s p o ü l i e u - c u i d a -
r á n d e >II ¡ i . i o m n n e n el / í y ' c / n i O/IIÍÍ'.I/ 
d e l i p i i n t m : i ; i e n c u n n l o la r c c i b u i , y 
a l p r i i i c i p i L i de bi I r m j i o r a d a e n c a d a 
a ñ o , ¡ l u d i e n d o r e o l a u n 1 la e l i l e l e R i d o , 
d o n d e le h u b i e t e . l i o e j - m p l a r d e l a s 
m i s m a s y ol ¡ t e g l a n i e u t o c i l a d o e s t a r á 
d e m j n i í i e - l i i y it i l i s p o - i c i o u d e los d u e -
f iot di.' b u y e ^ i i ' i t e n t o d a p a r a d a , sea d e l 
K s l a l o . s - a p a r l i e i i b i r . 
S e e n c a r g a l i u a l m c n l e a l c e l o d e I >s 
i l e l e g n ' l o s y d e las j n t tas ¡ le A g n c u l l u r a 
q u e ree launMi c o n t r a ía m e n o r o m i s i u n , 
y a l d e los G e f e s p o l i l i c o s . q u e !a r . q n i-
m a o y e o r r i j in i o d l a n l a o e a u i c i i l e c o n v -
v e i i d a d e n o b s e q u i o d e l s e n i c i o y b i e o 
d ü l o i p a r í i c u l a r e í . 
l í e I I al ú r d í u lo d i g o á V . S . p a r a 
s; i [ lUuUt . i l c u m p l i m i e n t o qt io p r o c u r a r á 
c u n p a i U c u l a r e s m e r o . » 
[)u lus oíiuiiias tkvDosamorlizacion. 
A D M I X I S T I Í A C I O X D E P K O I M K D A -
H Ü S V I H M I C C I M S U K L K f t T A I T ) DIÍ 
P l i e g o d e c n n i l i e i o n e s p a r a l a s t t r i ; i $ t a 
c u a r r i e n d o d e l a s ( i n a n s r ¡ ' i f t e e s p r e -
SUH e n l a a d j u n t a c e r t i f i c a c i a n . 
1 . " l í l r e n r i í e se c e l e b r a r / i á / a * 1 2 
d e la m a ñ a ta d e l d in 1 ü d e A b r i l p n i x i • 
1110 en e s t a c a p i l a l n o t e e l S r . G i b e i i m -
d u r , A r i i n i ! i i ' ' l i a d o r de I ' r o p i e d a d e s y D e -
r e c l i o s d e l i í s t a d i j y K ^ c f i b n t i n i U ; í í a c i e í i -
d a , y u n V i l l i i m i / . a r ¡u i tc e l A l c a l d e c o u s -
l i t u c i o n a l , P r o c u r a d o r s f u d i i M , c o m p ó -
t e n l e l i s c r i b n u o ó S e c r e t a r i o d e A y u n í ¡ j -
m i c n l o , [ | ! jeiJütido p e ; j d i e i i l e d e la a j i r u -
b a c i o u d e la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l r a -
in o . 
2 . a N o se a d m i t i r á p r n l u r n m e n o r 
d e la c a u l i . l a d d e (321 n . 4 3 c ó n l s . q u e 
sti l é ñ a l a s e g u u las r e g l a s e s l a b i c c i r i a a p o r 
I n s t r u c c i ó n . 
• S / ' 1 " A d e m a n d e l ' p r e c i o d e l r e m a t e 
se p a g a r á á p r o r u t a e n loa p l a z o s c s t i -
p u i a d o s y e n m e t á l i c o e l v a l o r q u e ;i 
j u i c i o (le p e r i t o s l e u g a n l a s l a b o r e s l i e -
d l a s y f r u t o » pe i id in i i l i ' 3 e n lus ( i n c a s . 
1 . * K l r e m . i l a u t o d e u n a ó m a s l i n c a s 
las r e c i b i r á c o n e s p r e & b n d e « a ^ i s , CII J -
/ . i s , t a p i a s , u o i i a s y d e m a r q u e c i u t u n -
g a n y d e l e s t a d o e n q u e f e e o c u e n l r e n , 
c 111 o b l i g a c i ó n sal i í t ' i i ce i ' los i l a f i n s , 
p e r j u i c i o s ó d e t e r i o r o - í ( ¡ u e á j u i c i o l i e 
p e i i l o s SJ n o l a r e n a l I c u e f e r e l c o n l r a -
l o . I ¡ i a r r e n d a t a r i o t ío p o d r n r o l u i n r 
l as [ i n c a s des i na l as á p i s l o , y p a r a l as 
lab,»r s e o b l i g a r á á d i ' i ' i u í a i l a s a e s -
t i l o d e l p¡iis, 
5 . ' K l a r r e o l i l a r i o p a g a r á p o r a n u a -
1Í J a d e s e l i l i a 11 d e N o v i e m l t r e d e c a -
d a u n n f m , e l i t i p o r l o d e l a r r i ü i i d i í 
a l u s o y e o i l u m b r e e- i tab e c i d i c u e l 
p . ) i s y p i e < e n l a r á e n el a c t o d e l r e m a -
te u n li.iri i r 11 b m a l o , á s i l i ^ f i c c i o u d e l 
A l c a l d e y A I j i i i o i s i r i . l o r , q m f i r m a r á 
la e s c i i l u ' ' a de a i r i e n d o l u i ' g o q u e e s t e 
s e a a p r o b a d o por la S t i p e r í o i i d a 1 • 
l i ^ K t a r r i e n d o s e r á á l o d o a p r o -
v e c b a m i e n l o p y r t i e m p o d j 4 ¡ i f n s á 
e m u l a r t ies le 11 d e N u f í e u i b r e d i ! i s i e 
a i ío d e l ' S ' . i J á i g u a l d í a d d d e I S : i l . 
7 . * S Í laü fincas d e s p u é s d e a r r e o -
d a d a s pe v e n d i e s e n , c a l a r a o b ' Í , ; i d o e l 
c o m p r a d o r a r o s p - l a r e l ¡ i r i i e n d o I n * -
ta la c o n c i u ^ i o i i d e l a ñ o e u q u e s e v e r i -
li p i e l a v e n i a . 
S.'1 N o s e a d m i l i r á p i s l u r a n n i n -
j i u n o q u e a s i ( l eu l o r .1 l o i f i n i o s p d -
b t i c o í j . 
0 . i l N o s e r á p e r m i t i l o á los a r r e n -
d a l a r t o s p e d i r p e r i b i n ó r e b a j i . n i s d i -
c i í . i r p a g a r e n (tlríss p l a / . o s m d i s t i n t a 
t 'ñpeL'ie q u e lo e s t i p u l a d o . K l o o i l i a l o 
b a - e s e r á s u e r l e y v c i i t i n n í i n u p -
c i o u a s e r ¡ m i e m i i i z a d u s p o r e x t i n c i ó n 
d e h n ^ n U , p j . I i i ' C O í n i o l r o i n f i d e n -
t e i m p r e v i s t o . 
l i ) . - ' K n e l c a s o d e q u . - l is n r r u i d a -
l i r ¡ is no n i m p l a u la o l i l i ^ ^ c i o n d e p i -
go c u los l ó r m i i u s c o u l r a l a L l o s , q u e -
d a r á n s u j e t o s c o n s u fiad.ir m m i o u n i -
u n d a n i e o t e ú la a c c i ó n q u e c o n l r ^ e b o s 
í n l e n l e l a A d m i n í s l n i c i o n y ú s a l i - f - i e e r 
los g a s i o s y p e r j u i c i o s á q u e d i e i c i . I i -
g i r . S i l l c g i i r e el c a í o d e e j e c o c i o n p a -
r a la c o b r a n z a d d a r i i e i i d o fe e i i l c n -
d e r á r c - ' c i u d i ' í o e l c m t r . i l o LM cf i i r . : ¡ -
m o b i ' d i o y s e p r o c u d o r a á m i e u i ¿n -
1 ¡ e ; r l o e u q u i e b r a . 
1 1 . " I . u s a r i iw id . i l a r i . i s no suí'; i; fm 
o í r o s íL 'seftiÍKíIsíH f ' í í i cJ p . ' ^ í - i í . 1 U H 
d e r c c l M s d e l K s c r i b i u o y p r e ^ K - e m , si 
l e h u b i e r e , e l d e l p a p e l q . i e se í n w . iU i 
e u e l e x p e d i e n l c y u s c i i l u i a y l as d i e -
tas d e lo ' ! p i n i t o s o u u ! c a s o d e j i H i -
p r e c i o c o n a i r e g l o á bi l a i i t a a p r o b a d a 
p o r i l r / i l l i i - l r u c c i o i i d e l í ) d e , ! u : ¡ ' o 
d e 1 3 3 3 , q u e p a r a e s t o s c i s o s s n u ! ü 
15 a l E s c r i b a n o p o r l a s u b a s t a , 0 a l 
p r e g o n e r o y 2 0 a l p r i m e r o p o r ía es- -
l e i i M o u d e la e s c r i t u r a i n c l u s o e l u r i -
g i n a l . 
\'2.i> ( J u e r i a r á u l a m b i e n j ' q l o s 
a r r e n d a t a r i o s á l a s d o m a s co;:t l ' - . - i ' . ) i ics 
q u e p a r l i c u l a r m o n l e se I i i Ü a n f > ! n b ! . ; - . 
c i d a s p o r l a s l u y e s y ariupl.-.ri. is p;>r l a 
c o s t u m b r e e u e s t a Ib ' i n i e c i i , s i i - m p i o 
q u e n o se o p o n g a n á la» c o í i l c i d ¡as c ; i 
i ; s le p l i e g o . 
IÜ . " S e r á ta ¡ u b i .MI o l d i g / . c ! o : i d o 
los a r r e n r i a í a r i o s p a g a r t o l a s l n r n u -
t i ¡ l u i c i o n e s q u e s e i m p o n g a n a í.i: f h -
c a s a r r e n d a d a s q u o r i n m U b is i n i - i n o i 
r e s i i n u s a b l e s a l o s g a s i o s á q ' ^e i!¡. MMI 
l u g i f r ¡-i l io U s i iaUsraCÍ« íe ; i opot l u n a -
m e u l c . 
l 'i a K l r e m a t e s e b .a 'á c u p u j . i * 
.1 In l l a n a n d m i t i e n d o c u . m l . i * p n . p n - i -
c io i i i iR s e ( l i g a n s¡*bi'C e l l i j o d « l o s 
tíil i s . A 3 c é n t i m o s a q i ' . c •>•.: ('< íí i e l > 
c e r l i í i c a c i TI ( p i e a c « » m p * í i a , q o e d a n d o 
e u f a i o r d e aipi.::I [ | u e s e a m a i n r I,i 
q u e b i c í e i o , \v e s t i n l a ü d o p l i M ü m e r . l o 
t i a d o r á ,sati.-fíCCÍ >o tíu U A u l o r i d a d 
a n t e q u i e n t-e t e ' . e b r e l a M i b a - l a , y 
c i e u i l o e n l as d e n n y o r e u i n l f a e l d > ' -
p ó d l o d e l 1 0 p o r 1 0 ; ) d e l i m p o n e d.ri 
r e m a t o e o la C a j a d e riepóMlcs ó e n e l 
A d i n i n i s l r a d o r d e l r a m o d e l p a r t i d o 
d o n l e s e v e i i l i q u e ; c u y a c a n t i d a d M-IÓ 
d e v u e l t a I n n l u e g o i:o::io e s t é a p i o b a -
i lo el n m m o y o t o g u l a l a e - c i i i u r a 
de a r r i e n d o c o a U s t ' o ; m a b d a i k s p i e -
v e i d l a s 
V o . ' T a m b i é n s c t í i d e CUCUIH d e b is 
a r r e o , l a l a i i o s a l p a ^ i i r la p a i t e a l i e n ó -
lo q u e p u e d a c o n e s p o n d e i le p o r y i -
z o n d e r i e g o í 11 o t ro - * í e n i c i t ' S d e \:-* 
th ie , ! * y e l c o s t o d e la l e p a n . c i o u de l.i.s 
c e r c a s s i l a s b u b i e r a . 
l l i - » S í h u b i e r a fincas d e ía 
m i s m a p r o c e d . M i c i . i e n e l p u e b l o d o n d e 
r a l i e a u l as q u a s o n o b j l o . l e e s l e a r -
r i e n d o , si l a A d m i n i s U a c i n n u n t u v i e -
se c o n o c i m i e n t o d e d i o s , p u e d e e l a r -
r t f i i r id la r io e u t u i r ( " MI ( r h f t i i t e p o r 
¡gu il t i e m p i s i n e x i g i r l e m a s r e t í i b u -
c i o n q u e e l rieimn c ini l as i i i i n i ' t ü ü t a m e i i -
10 d a n Jo t e b i t ' i o ' i d e .'(i c i V u l i í l , . • i i t in -
(•¡oo y l i n d e r o s , p - o o si a I ' s q u i n c e 
rilas d e e n t r a r e n i l i d ' r t i l e im l o p t w e s e 
e n c o n o c i m i e n t o de bi A ' h n i i ú s i i a n u n 
p . i ^ a r á la r e o ! » q u e p o r a q u e l l a p u e d a 
c o r r e s p o n d í : l i e . 
L A S K I X C V S O ' J í i S K S U n . V S T A N 
s o s J A S SI;;L'1!-:.SÍIÍ.>. 
l 'á '1 r i f í i í ic ( k : i l d h i n n s . 
U n p r a d o a l v a l e d e a r i i b a , IÓIIMÍOO 
d e c s l a v i ' I a , ( p i e h a c e dos i i i o n í i - o c i t 
d e y e r b a , l i n d a I I . y N . i o n p r é . - l r . m o 
d e l S r . M a r q v é s . 
O t r o i d c u d i t h o t é r m i n o m a s a i l i -
b a , h a c e u n i n m i t o n d e i c í b a , U m i n M . 
c o n p i a ' ! o d¡> l.i \ t l o d e S , 1HI-.Í!I>,-i'-
• c u p i é s l n i i i o d e ! S i T i t r . 
I O l i o i d . e n e l l ü i i m o l é i i n i n u m o » 
JL 
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a n i h a i | u c h a c e d o s m u n l o n c t s d ü y c r b n , 
l i n d a A l . c in t t o r n o del S e ñ o r , Ñ c o n 
p r u d o d e S . B e n i t o d e la v i l l a d o S a -
h a g u n . 
O t r o i d . e n e l m c n c m i i a d o v n l l e m a s 
b r r i b n , á V a t d e l a q n e m i d » , l u i r é d o s 
J i í o n l o ' í e s d e y e i b a , l i n d a M , c o n p r a d o 
d o S . N i c o l á s , N . c o n p r a d o d e . l u n n 
P a c h o K * g i d u r , O . c o n t i e r n i d e A l o n -
s o C a s t i l t o , v e c i n o s d e e s t a v i l l a . 
O l i o i d . t é r m i n o d i ; Y m i e ü i . l f H , d o 
l i n m o n f u e n t e a r a n d o , l i n c e u n c a r r o d e 
v e r b a , Hmlu M . c o n p r a d o d e J o n q u í n 
I t t i j o , v e c i n o d e e s l u v i l l a , N . o t r o d e 
M a n u e l C a b a l l e r o . 
T I E R R A S . 
U n a t i e r r a d e d i c h a I g l e s i a ó l a b t i -
t r e i a , t é r m i n o d e e s t a v i l l a , h a c e t r e s 
c e l e m i n e s d e c e n t e n o , l i n d a M . c o n 
t i e r r a d e D o m i n g o N i c o l á s , v e c i n o d e 
e l l o , N . p r é s t a m o d e l S e ñ o r . 
O t r a i d . 6 la c a u a l i z i d e l c a m i n o d e 
S a n t a M a r , h a c e n u e v e c e l e m i n e s d e 
c e n t e n o , l i n d a O . c o n t i e r r a d e F r a n -
c i s c o F e r n a n d e z , v e c i n o d e e B l a v i l l a , 
1*. c o n p r é s t a m o q u e l l a m a n d e la R a y a . 
O l n t i d . e n d i c h o p a g o q u e h a c e u n a 
f a n e g a d e c e n t e n o , l i n d a O . c o n e l c a -
m i i i o , P . o t r a d e l d i c h o F r a n c i s c o F e r -
n a m l e z . 
O t r a i d . e l l í l u e g o , h a c e c i n c o c e l e -
m i n e s (le c e n t e n o , H n d a O . c o n t i e r r a 
d e h e r e d e r o s d a P e d r o B l a n c o , P . c a -
m i n o d e S a n t a m a r . 
O t r a i d . e n d i c h o t é r m i n o , d o l l a m a n 
e l J c s t i l , h a c e f a n e g a y m e d i a d e t r i g o 
y c u n l e n o , l i n d a O . c o n t i e r r a p r é s t a m o , 
d e M a t í a s A l o n s o , P . « l i a d e l S e ñ o r , 
N . p i é d t f l t n o d e F n c u n ú o R o j o , v e c i n o 
d e e s t a v i l l a . 
O l r n i d . ó l as m a t a s ¡ i l t í i s , h a c e m e d i a 
f a n e g a d e c e n t e n o , l i n d » O . c o n o t r a d e l 
p t é s t a m o y lo m i s m o a l M , P . t i e r r a d e 
. S u n l í e n i l o . 
OíJ"a i d . e n d i c h o l é r m i u o t r a s l a c u o -
t i i , h i i c e u n a f a n e g a d e t r i g o , l i n d a O . 
t i e r r a d e l S e ñ o r , P . t i e r r a d e F r a n c i s c o 
F c r n i i n t l e z . 
O t r a i d . á l a r e g u e r a d e c e l n d ü l n s p i -
c ó n q i u ; h i i c : u n a h e m í n a d e t r i g o , ( i n -
d a M . c o n d i c h a r e g u e r a , N . c o n t i e r r a 
d e l p r é s t a m o . 
U n b a r r i a l e n d i c h o t é r m i m o d e V n -
n r c i ' i a s d o 1 Ja m a n t o r r e , h a c e o c h o c e -
l e m i n e s de t r i g o , l i n d a M . y N . c o n t i e r -
r a » d e D , G r e g o r i o P u c h o , G u r a p á r r o -
c o d e B j n e c i r l a s . 
O t n i i d . a l m i s m o s i t i o h A c i a e l O . , 
h a c e fn t iega y i n e d i a d e c e n t e n o , 
l i n d a O . c o n t i e r r a d e lu I g l e s i a d e l í u -
n e c i d a s , P . c o n t i e r r a d e es to I g l e s i a 
O l í a i d . e n d i c h o t é r m i n o á la f u e n -
t e d e t o r r e q u e h a c e f a n e g a y m e d i a d e 
t r i g o , l i n d a M . c o n t i e r r a d e L u c a s B a r -
r i a l e s A p e a d o r , N . c o n t i e r r a d e l d i c h o 
D . G r e g o r i o P a c h o . 
O t r a i d . e n e l m i s m o t é r m i n o á 
F u e n t e R u n d n , h o c e n u e v e c e l e m i n e s d e 
t r i g o , l i n d a O . c o n t i e r r a d e J o a q u í n 
R o j o , P . t i e r r a d e M a n u e l M a n s o , p o r 
s u m u j e r , v e c i n o s d e e M n v i l l a . 
O / r a i d . á la r a y n b a j e r a d e B a n e c i -
d a s , h a c e m e d i a c a r g a d e t r i g o y c e n -
t e n o , l i n d o N . c o n d i c h a r a y a , M . c o n 
t i e r r a d e M a n u e l A r g u e F o , v e c i n o d e 
e s t a v i l l a . * 
O t r a i d . t é r m i n o s d e C a s l f i l l o n o s d o 
l l a m a n V e l i l i a , h a c e u - i a f n n e g n d e 
t r i g o , l i n d o N . c o n o t r a d e d i c h o M a -
n u e l A r g u e s o , M . c o n s u e r t e d e c o n -
c e j o . 
U n b a r r i a l ni v a l l e a b a j o , h a c e m e d i a 
f a n e g a d e t r i g o , l i n d a M . c o n t i e r r a 
d e l s e ñ o r d e e s t o v i l l a , N . t i e r r a d e 
J o o q u i n R o j o . 
O t i o i d . e n e l p n g o d e S . P e d r o , h a -
c e d i e z c e l e m i n e s d e c e n t e n o , l i n d a M . 
y P . p r M a m o d e l s e ñ o r . 
O t r a i d . a l c o m i n o d e V i l l a c í n t o r , 
J i n c e mt íd i f l c a r g n d e t r i g o , l i n d a c o n 
d i c h o c a m i n o , P . c o n e l c a m i n o d e S a n 
C r i s t ó b a l . 
O t r a i d . a l l í l u e g o , h o c e f a n e g a y 
m e d i a d e c e n t e n o , l i ndo O . c o n c a m i n o 
d e S C r i s t ó b a l M . P . y N . c o n o t r a s 
d e p r é s t a m o s . 
O t r a t i e r r a p i c ó n a l c a m i n o d e la 
O r e a d o , h a c e u n a f a n e g a d e c e n t e n o , 
l i n d a M . c o n o t r a d e la e r m i t a d e S a n 
P e d r o , N c o n d i c h o . - c a m i n o . 
O l m i d . p i c ó n e n d i c h o t é r m i n o d o 
l l a m a n R i i i n i r n , h a c e c u a t r o c e l e m i n e s 
i le t r i g o , l í n i l u N . c o n e l c o m i n o O . 
p i é - ' l a m » q u e »ozn M a n u e l A l o n s o . 
O l r n i . ] , e n d i c h o l é r m i n o q u e Rale 
ñ p i c ó n h á n í a l a r u c ó l a d e lo l i i g u n o t a , 
h a c e d i e z c e l e m i n e a d e t r i g o , l i n d a M . 
c o n t i e r r a d e l s -T t í . r , N . t i e r r a s d e l a s 
m o n j a s d e G r a d e f e s . 
O l m id á l a b o c a d e l o s a l m o n o l e s , 
h a c e c u a t r o c e l e m i n e s d e ; t r i g o , l i n d a 
M . c o n t i e r r a d e J o a q u í n R o j o , v e c i -
n o d e e v U v i l l a , N . t i e r r a d e l as m o n j ' i s 
d e G r a d e f e s . 
O t r a i d . d o - l l a m a u - l a g u n o t a q u e h a -
c e m e d i a c a r g o d e c e n t e n o , l i ndo O 
c o n e l v a l l e , d o N . y V . c o n t i e r r a s d e 
p r é s t a m o s . 
O t r a i d . n l H l u e g o m a s a b a j o , h a c e 
c a t o r c e c e l e m i n e s d e c e n t e n o , l i n d a O . 
c o n e l v a l l e P . M . c o n p t é r t t a m o s d e l 
s e ñ o r . 
O t r a i d . a l m í s m o p a g o A l a o l r n p a r l e 
d e l v a l l e , h a c e f a n e g a y m e d i a d e t r i g o , 
l i n d a M . c o n t i e r r a d e D o m i n g o N i c o l a * , 
v e c i n o d e e s t a v i l l a N . t i e r r a d e A n i -
v e r s a r i o d e l o s h e r e d e r o s B l a s V c n e i l e z , 
v e c i n o q u e f u é d e Y i l l n i n o l . 
O u o i d . p r o p i a d e d i c h a i g l e s i a t é r -
m i n o d e e s t a v i l l a ó d o l l a m a n e l p r a -
d i c o d e los a l m o i i ü l e s , h a c e f a n e g a ' y 
m e d í a d e t r i g o y c e n t e n o , l i n d a N . c o n 
el c a m i n o q u e v a á V í l l a m u ñ í o , . M . b¡ i ja 
u n a mang<t á d i c h o p r a d i c o . 
O t r a i d . e n d i c h o t é r m ú i o 6 tos c a r -
r i l e s , h a c e t r e s f a n e g a s d e t r i g o , l i n d a 
P . s u e r t e s d e l c o n c e j o ^ O - c o n t i e r r a ^ 
d e l s e ñ o r . 
O t r a i d . á los c r e s p a l i n o s l é r m i n o d e 
e ? t a v i l l a , h a c e m e d i a c o r g o d e t r i g o , 
l i n d a M . c o n o t r o s d e la v i t a d e G r n -
defog, N . t i e r r a d e S i l v e s t r e D i e z , O . 
t i e r r a d e J o a q u í n R o j o , v e c i n o d u (¡stü 
v i í í a . 
O t r a í d . e n d i c h o U ' r m i n o d o l l a -
m a n e l c a n t o b l a n c o , h a c e u n a f a n e g a 
d e t r i g o , l i n d a M . c o n t i e r r a d é l ) o -
m i u g i ) N i c o l á s , N . r o n t i e r r a p r é s t a m o 
q u e g o z a M u n i x d M a n i ó . 
O t r a i d . e n d i c h o t é r m i n o , a l c o r r n -
l e t o , h a c e f a n e g a y m e d i a d e t r i g " , l i n -
d a M . c o n o t r a d e M a n u e l D i a n c r , v e -
c i n o d e l i . i f /eddit t f , N . c o n o t r a d é M a -
n u e l A r g u e s o , v e c i n o de *!Blo v i l l n . 
O t r a i d . d o lio m a n T o r b e l a s e n , h a -
c e c a t o r c e c e l e m i n e s d e t r i g o , l i n d a O . 
c o n e l c a m i n o c a r b o n e r o , P . c o n o t r a 
d e la c a p e l l a n í a q u e g o z a D . F e r n a n d o 
P u c h o . 
O t r a i d b a r r e a l á l a r e g u e r a dn Vix i -
r a l i e n t e , h a c e m e d i a f a n e g a d e l i i g o , 
l i n d a M . c o n e l c a t n i n o q t m va a V j -
IIHUIUÍIÍO, N p r é s t a m o q u e g o z a M o n u e l 
M n n s o , v e c i n o d e esto v i l l a . 
O t r a Í d . a lo o t r a p a r l e d e lo r e g u e r a 
d e V a l c o l i c u t e , h a c e m e d i a f a n e g a d e 
c e n t e n o , l i n d a M . 1 i e r r o p r é s t a m o d e 
M a n u e l A r g u e s o , N . c o n o t r o d e S a n -
t o s T e s t e r a íi p e d u d o r . 
O t r a í d . p t e o n m a s a r r i b a e n p f t r d e l 
c m i i n o q u e v a p a r a V i l J í i u i u ñ i o , h i i c e 
f a n e g a y m e d i a d e c e n t e n o , l i ndo O 
c o n e e n d a q u e v a ó V i l l a c i n t o r á G a l -
z a d i l l o , M . c o n d i c h o c a m i n o . 
O t r a i d . e n p a g o q u e l l o m o n a l R o b l e , 
h a c e t r e s f a n e g a s d e f e n t e n o , l i n d a N . 
c o n p t é - d i i m u d e M a r c e l o G a l l o , M . C o n 
p r é s t a m o d e M a n u e l M a n s o . 
O t r a i d . e n t é r m i n o d e e s t a v i l l a á 
l a c a m p e r a d e l t e j a r , h a c e 5 f a n e g a s d e 
c e n t e n o , l i n d a M . c o n o t r a d e l S e ñ o r 
d e e s t a v i l l a , N . c o n o t r a d e J o a q u í n R o -
j o v e c i n o d e e l l a . 
O t r a i d . a l h o y o , c a m i n o d e V e r f i i a -
n o s , h o c e u n n f a n e g a d e c e n t e n o , l i n d a 
M . y P . c o n s u e t t e s d e c o n c e j o . 
O t r a a l l í l u e g o , h a c e 5 f a n e g a s d e t r i -
g o , l i n d a M c o n p r é s t a m o q u e g o z a 
A n d r é s H e r r e r o , N . p r é s t a m o d e l S e -
ñ o r . 
O t r a o t l l l u e g o , q u e h i c e 2 h e m i n a i 
d e t r i g o , l i n d a O . c o n t i e r r a d e p r é s t i u 
m o d e M ' t r c e l o G a l l o , P . c o n e l q u e 
g o z a A n d r é < H e r r e r o . 
O t r o i d . a l m i s m o p a g o y s i t i o , qnf> 
h a c e S c e l e m i n e s d u c e n t e n o , l i n d a O . 
c o n t i e r r o d e J e t u s P a c h o , m e d i d o r , N . 
c o n t i e r r a d e l p r é s t a m o d e l S e ñ o r d e 
es to v i H a . • 
O l r a í d . e n d i c h o p a g o d e l h o y o , h a c e 
u n a . f a n e g a d e c e n t e n o , l i n d a P . y . N . 
t i e r r a p r o p j j i y p r é í t a m o d é P e d r o G o n -
z á l e z v e c i n o d e e s t a v i l l o . 
O t r a ¡ d . d n l l a m a n e l p r a d i c o d e la 
S i d r a , q u e h a c e t r e s f i u e g a s y m e d i a d » 
t r i g o , l i n d a O c o n d i c h o p r a d i c o , P . 
c o n t i e r r a d e lo e r m i i o d e S . P e d r o . 
O l r a i d . e n d i c h o l é m i i n o á la h o r c a , 
h a c e m e d i a f a n e g a ri<! c e n t , - n o , l i n d o 
M . c o n t i e r r a d o L u c a s B a r r i a l e s , N . 
t i e r r a d e l a s m o n j a s l i e G r a d e f e s . 
O l r a i d . e n d i c h o t é r m i n o á S . R o -
q u e , h o c e u n o f i n e g a d e c e n t e n o , l i n d a 
O . c o n t i e r r a d e l S r . V f a r q u é s P . y M . 
c o n t i e r r a s d e l as m o n j a s d e G r a d e f e s . 
O t r a i d . a l l í l u e g o , h a c e u n a f a n e g a 
d e c e n t e n o , l i n d a O c o n t i e r r a d e l S r . 
M a r q u é s , P . t i e r r a d e S . N i c o l á s . 
(Se continuara.) 
D o n a t i v o s á f a v o r d e tos i n u t i l i z a d o s 
•en t a g u e r r a d e A f r i c a . 
f l e í l » va. 
S ü U A A N T E R I O R . . . 3 9 . 2 1 1 
É l p e d á n e o y v e c i n o s d e G e -
n e s t a s i o 4 0 
D . M a n u e l H u e r g a , d e T o r a l 
- d e l o s G u z m a n e s . . . - 2 0 
D . F r a n c i s c o M a c i a s . : . . 8 
' U n e c I c s i & t L i f í o d e e s t a c i u -
d a d 1 0 0 
I ) . B u e n a v e n t u r a M u ñ i z . . 1 0 0 
D . P e d r o J o ^ é d e C e a . . . 2 0 0 
L o s p á r r o c o s y e c l e s i á s t i c o s 
d e e s t a c i u i l u d ( l i s t a n . " I .0) "772 
L o s v e c i n o s d e S . M a r l i n y 
V a h e r d c d e l C a m i n u f l i s t a 
"5 n." 2 . ) 8 2 , 0 - 1 
K l A y u n t a m i e n t o d e L i l l o 
• ( l is ta n ú t n . 3 . ) . . . . 1 . 1 - 1 3 
l i i .v le V i l l a m o r o t i e l ( l i s t a n ú -
m e r o 4 . ) . . . . . 2 8 2 , 8 4 
E l d e V - . i l v e i d e E m i q u e ( U s -
í a u i i m e r o 5 ) . . . . 1 2 Í , 3 Ü 
E l d e V i l l a n i u ñ a u ( l i s t a n ú -
m e r o tí.) 2 . 3 3 7 , 1 8 
T O T A L . 4 i .110.42 
L e ó n 1 0 d e M a r z o d e 1 8 0 0 . — E l 
P r e s i d e n t e d o la c o m i s i ó n , M u r q u é i d e 
A l ü í i l e t í r g e t i . 
LISTA NÚMERO 1 . ° 
Señores Párrocos y Eclesiásticos de 
esta dudad r/ue han entregado pa -
r a los inutil izados en la guerra de 
Á f r i ca la cantidad de 77 i r s . 
D. Tomás Buslamanlc, Párroco de 
S . Marcelo 
D Francisco Fernautlez, id. del 
Mercado. 
D. Félix Monge, id .de Santa Ma-
rina. 
D. Marcos Pérez, id. de S . Juan de 
Renueva. 
D. Baltasar Rodríguez, id. d e S . Juan 
de Regla. 
D. José Raquero, id. de Sania Ana. 
I).. Antonio Miranda, id. de Villa-
perez; 
D. Dionisio Hidalgo, íd. de Salvador 
de Palat de Rey. 
D. Atilano Rodríguez, vicario del 
Salvador del Nido. 
D. Jjcinlo Arguello Rosado, Direc-
tor de la Escuela Normal. 
D. Antonio Bttslamanle,, vicario de 
San Marcelo. 
D. Juan Corzo, id. de Santa Marina 
la Real:' • 
D. lüustasio Barríales, id del Merca-
do. 
D. Isidoro iS1' , id. de San Juan de 
Regla. 
I) F . Merino, id. de San Marl ío. 
El ex-guardían de los Descalzos y v i -
cario de las Descalzas. 
D. Manuel Camino, capellán del hos"-
. pital. 
0 . Braulio García, ¡d. 
I). José Prieto, id. 
D. Ensebio Montiel, Vicario de la 
Concepción. 
D. Juan Antonio Rivera. 
D. Santiago Yalcarce, Capellán del 
cementerio. 
D. Juslo Fernandez, Adminislcador 
de la Casa de Asilo. 
León 8 de Marzo de 1 8 6 0 . = 
Félix. Monge.=FrancÍsco Fernan-
dez. 
•La* IIBUI iiúiiioro* 2 , 3, 4( 5 y G ño [lublicariu 
en al próiima número. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N -
C I P A L DE COKBEOS D E L E O N . 
Habiéndose «lispueslo por 
Rea l orden du I 7 del mes p r ó -
ximo pasado que los pliegos 
cerlificados que conlengan elec-
tos de la deuda dirigidos al e x -
tranjero, no se remitan con las 
formalidades prescritas en c i r -
cu lar de 13 de Har/.o de 1856 , 
sin perjuicio de que puedan ut i -
l izai las los remitentes env iando 
los pliegos á co nisionistas ó c o n -
signatarios hasta I r u n ó la J u n -
quera , límites de la A d m i n i s -
tración española; se pone en 
conocimiento del público á los 
efectos que son consiguientes. 
León 9 de Marzo de 1 8 6 0 . = 
E l Administ rador , F r a n c i s c o de 
Ceballos. 
Imprento de la Viuda ¿Hijos deMiñom 
